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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah merancang sebuah program kampanye sosial dengan 
media-media digital maupun cetak yang bertujuan untuk membantu melestarikan 
Harimau Sumatra dengan membuat konservasi yang kaya akan ekosistem alamnya 
melalui program kampanye penggalangan dana  
METODE PENELITIAN Metode yang dilakukan dengan interview dan pencarian data 
melalui ,majalah, buku, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah membentuk kampanye sosial yang menarik agar 
menarik minat audience untuk mau peduli terhadap Harimau Sumatra . 
SIMPULAN adalah rancangan sebuah media komunikasi visual berupa kampanye 
sosial untuk Harimau Sumatra untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap Harimau 
Sumatra dan ekosistem alamnya 
KATA KUNCI adalah Kampanye sosial, Harimau Sumatra, dan Ekosistem 
 
 
 
